


























































































































形，床版厚さ Ts=1 m，改良深さ D=5
m，地盤改良杭:杭径 ctaコ1000mm，有効径














































































事禁 単位体fl カムクレイモデルパラメ m タ ポ ヤンク古事 透水係数 防総上七 務ムl:汗部数 鉛ji[応力 圧密降状応力
京} E量殺 アìt'~ ソ 芭 K e K。 p c' 滋 イ M Cnλ， x ン σv γt 上ヒ
干ヲー
プ (nV (t Ird) (t/m'う (m/day) ( t/m') ( t Iぱ)v 
マ
20.0 0.811 f-0.450 トー 0.471
1.284 50 7.70Eω4 4.268 0.620 
- 19.0 0.802 f-0.734 トー 0.770
2 カ 1.284 50 6.75E叩4 4.150 0.921 一印刷。 C，=1.9 0.793 f-1.020 トー 1.074
3 事~ ム 1.304 λ=0.825 92 5.50E-4 3.969 1.392 
ト一一 - 16.0 x =0.124 0.774 f-1.628 ト1.727 
4 ク 1.332 1.2 0.45 145 4.21E-4 3.734 2.077 
トー - 14.0 0.756 f-2.292 ト 2.447
5 j: レ 1.366 208 3.04E-4 3.441 3.031 
ト一一 11.0 。729 f-3.390 ト 3.661
6 イ 1.418 C，=1.1 307 1.82E-4 2.994 4.679 
トーー f- 6.5 λ=0.477 0.688 トー 5.272 ト 5.796
7 1.494 x =0.072 449 8.82E叩5 2.554 7.598 。 0.630 f-8.485 ト宮.622




体 1.296 4050 5.50E “4 改良
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~、、~|コキ' . ・..一.. 忙ーK 
:令じ/日¥ふ然改i良r阪型
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図-8 基礎端部における側方変位分布
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(a)然改良地懇 (b) 床見証書~H率穏 (c)箱型基礎
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